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至 2005年底，向中国商务部注册的民营对非投资项目只有 52个。4截至 2012年 4
月，该数字已升至 923个，在中国对非 OFDI 1679个总项目中占 55%。5然而，商
务部的数据还只能说明部分情况。从东道国收集的数据表明在他们国家运营的中国
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图 2. 中国在六个非洲国家的投资，母国与东道国数据比较(截至 2011年底的项目数) 
 
数据来源:根据中国商务部和六个东道国的数据计算 
